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Den KOMPETENTE, 
ĚĞƌƚƌčŶŐĞƌƟůƵĚĨŽƌ-
dringer.
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Privat         
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lisering
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Konkurrence
Prioritering
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ĚĞƌĨƆůŐĞƌĞŐĞŶŝŶƚĞ-
ressen.
WŽƚĞŶƟĞůůĞ
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DƵůƟƉůŝĐĞƌŝŶŐ ŝīĞƌĞŶƟĞƌŝŶŐ
ƌďĞũĚƐŐĞŶ-
stand
ůůĞƉŽƚĞŶƟĞůůĞůŝǀƐƉƌŽĐĞƐƐĞƌ
ůůĞŬŽďůŝŶŐĞƌĂĨŽƌŐĂŶŝƐŬŽŐ
organisk materiale
^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌŝŶŐͬWƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ
Finansiering
Lokalisering
'ůŽďĂůĂƌďĞũĚƐĚĞůŝŶŐ͗
x dƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůƚͬůŽŬĂůƚ
'ůŽďĂůƌĞŬƌƵƩĞƌŝŶŐ͗
x <ƆŶŶĞƚĞƚŶŝĮĐĞƌŝŶŐ
Centralisering/Fragmentering
sĞůĨčƌĚƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞƌͬīĞŬƟǀĞ
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌĞƌ
Organisering <ŽŵƉůĞŬƐĂƌďĞũĚƐĚĞůŝŶŐŽŐ
koordinering  
x Faktuelt/Virtuelt
x ^ǇŶŬƌŽŶƚͬĂƐǇŶŬƌŽŶƚ
x &ĂĐĞͬ^ƉĂĐĞ
^ƉĞĐŝĂůŝƐĞƌŝŶŐͬ^ƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞƌŝŶŐ
,ǇƉĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞͬ^ƵďƉƌŽĨĞƐ-
sionelle
Konsekvenser Udvidelse og udslukkelse af 
ůŝǀƐŬĂƉĂĐŝƚĞƚŽŐůŝǀƐƉŽƚĞŶƟĂ-
ler
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞƌŝŶŐͬŝǀŝĚĞƌŝŶŐ
,ƵŵĂŶŝƐĞƌŝŶŐͬ^ĞůĞŬƚĞƌŝŶŐ
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